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Handel
Tukku- ja vähittäiskauppa
Parti- och detaljhandeln 
1993, Maaliskuu-Mars
18.6.1993
Kaupan myynnin lasku loivem alkuvuonna
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupan myynnin määräindeksi oli maaliskuussa 4,7 
prosenttia ja  vähittäiskaupan myynnin määräindek­
si 5,2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden 
maaliskuussa. Vastaavana aikana myymiin arvo 
suureni tukkukaupassa 0,7 prosenttia ja  pieneni vä­
hittäiskaupassa 0 3  prosenttia. Vuoden ensimmäi­
sen neljänneksen myynnin pudotus oli tukku­
kaupassa 9,1 ja  vähittäiskaupassa 7,5 prosenttia.
Tukkukaupassa myynnit nousivat vuoden 1993 
maaliskuussa raaka-aineiden tukkukaupassa yli vii­
si prosenttia. Ravinto- ja  nautintoainetukun myynti- 
määrät eivät juuri muuttuneet Edellisen vuoden 
maaliskuusta laski yhä runsaasti autoalan tukku­
kauppa. Useat toimialat saivat maaliskuussa vertai- 
lukautta enemmän myyntimarkkoja, mutta hintojen 
nousu piti myyntimäärät vertailukautta pienempinä.
Vähittäiskaupassa päivittäistavarakaupan toimialo­
jen supermarkettikauppa ja  päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa myyntimäärät olivat vuoden 
1992 maaliskuuta suuremmat Myös tavaratalo- 
kauppa kasvoi hieman maaliskuussa. Valokuvaus-, 
optisen- ja terveydenhoitoalan kauppa oli 6 3  pro­
senttia edellisvuotta suurempi. Sisustustarvikkeiden 
sekä jalkineiden kauppa väheni edelleen runsaasti 
maaliskuussa. Myös alkoholijuomien ja  kemikaali- 
oiden kauppa väheni huomattavasti maaliskuussa.
Lungt inom handeln i Mars 1993
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk 
försäljningsvolymen i Mars 1993 med 4,7 procent 
inom partihandeln och med 5,2 procent inom de­
taljhandeln jäm fört med Mars äret förut Under Pe­
rioden Januari-Mars var ändringen av försäljnings- 
volymen inom partihandeln -9,1 procent och inom 
detaljhandeln -7,5 procent
Julkaisu sisältää myös kaupan 
yritysten varastotilaston vuoden 1993 
ensimmäiseltä neljännekseltä.
TUKKUKAUPAN MÄÄRÄINDEKS11990=100
•1990 --1999 —1993
VÄHITTÄISKAUPAN MÄÄRÄINDEKS11990=100
••••1990 —  - 1992 —1993
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
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Kaupan yritysten varastotilasto
Handelsföretagens lagerstatistik 1993 
1. neljännes -1  kvartalet
- 8 -
Kaupan varastot pienenevät 
edelleen
Tukku- ja  vähittäiskaupan yritysten varastojen kokonais­
määrä l i k i  vuoden 1993 ensimmäisellä neljänneksellä 8,7 
prosenttia edelliseen neljännekseen venattuna. Vähittäis­
kaupan varastot laskivat 12,1 ja  tukkukaupan varastot S,7 
prosenttia.
Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot 
edelliseltä neljännekseltä.
Totalvolymen av lager har
ökat igen
Totalvolymen av lager för detalj- och partihandelns företag 
minskade under det första kvartalet 1993 med 8,7 procent 
jämfört med det föregäende kvartalet Detaljhandelns lager 
minskade med 12,1 procent och partihandelns lager mins­
kade med S,7 procent
Förutom förhandsuppgiftema publiceras även de reviredade 
uppgiftema för det föregäende kvartalet
Kaupan varastojen arvo 1990-1993 
vuosineljänneksittäin
miljardia markkaa
70 n--------------------------------------------
6 0 -
I II III IV
d l 1990 H 1991 H  1992 @ 1993
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Taulukko 1.
T abelll.
Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä
31.12.1992 ja 31.3.1993
Ändringar av parti- och detaljhandelns lager föregäende kvartal
31.12.1992 och 31.3.1993
Toimiala-Näringsgren TOL-numero Muutos edellisestä neljänneksestä
Nl-nummer Förändring frän föregäende kvartal
Käyvin hinnoin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hinnoin 
Tili december mänads 
priser 1976
31.12.1992
1992/IV
31.3.1993
1993/1*
31.12.1992
1992/IV
31.3.1993
1993/1*
Yhteensä -Summa 60,61,62 7,3% -5,7% 3,5% -8,7%
Tukkukauppa -Partihandel 60,61 6,8% -2,3% 4,6% -5,7%
Vähittäiskauppa -Detaljhandel 62 7,9% -9,5% 2,2% -12,1%
*ennakkotieto
Taulukko 2. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
31.12.1992 ja 31.3.1993
Tabell 2. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager frän motsvarande kvartal föregäende är
31.12.1992 och 31.3.1993
Toimiala-Näringsgren TOL-numero Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
Nl-nummer Förändring frän motsvarande kvartal föregäende är
Käyvin hinnoin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hinnoin 
Tili december mänads 
priser 1976
31.12.1992
1992/IV
31.3.1993
1993/1*
31.12.1992
1992/IV
31.3.1993
1993/1*
Yhteensä -Summa 60,61,62 -2,4% -5,5% -5,6% -10,8%
Tukkukauppa -Partihandel 60,61 0,6% -1,6% -3,3% -13,8%
Vähittäiskauppa -Detaljhandel 62 -5,4% -9,6% -8,2% -8,3%
*ennakkotieto
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